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МБОУ «Начальная школа – детский сад № 105
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
(Нижний Тагил)
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  адаптивная физическая культура, дети
с ограниченными возможностями здоровья.
Введение. В рамках создания адаптивной образовательной сре-
ды для детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью в МБОУ НШДС № 105 был разработан и реализуется
проект, направленный на оздоровление и реабилитацию средства-
ми адаптивной физической культуры.
Материалы и методы. Содержание проекта строится в четы-
рех направлениях: адаптивное физическое воспитание, адаптивная
физическая рекреация, адаптивная двигательная реабилитация
и адаптивный спорт. Каждое направление решает свои задачи, основ-
ным средством и методом их решения является игра [1]. Модуль
«Адаптивное физическое воспитание» включает коррекцию основ-
ных движений, развитие координационных способностей, профи-
лактику соматических нарушений, развитие сенсорно-перцептив-
ных способностей. На занятиях физической культурой мы исполь-
зуем вариативные способы выполнения физических упражнений,
подбираем дозированную физическую нагрузку. Оборудованные
стенды для эрготерапии и тактильные панели стимулируют мотор-
ное развитие, навыки ориентировки в пространстве.
Модуль «Адаптивная физическая рекреация» направлен на удов-
летворение потребности ребенка в отдыхе, развлечении, интерес-
ном проведении досуга, смене вида деятельности. В рамках про-
екта была оборудована спортивная площадка для организации ак-
тивных прогулок и динамических пауз.
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Модуль «Адаптивная физическая реабилитация» связан с удов-
летворением потребности ребенка в самовыражении через движе-
ние, музыку, образ. На занятиях физической культурой включаем
элементы танцевальной терапии, упражнения для коррекции осан-
ки, основных локомоций и других естественных движений, укреп-
ления «мышечного корсета», коррекции телосложения и профилак-
тики плоскостопия, активизации вегетативных функций, улучше-
ния функции сенсорных систем. Физические упражнения, являясь
мощным средством воздействия на организм, расширяют диапазон
возможностей, в первую очередь двигательной сферы, нарушенной
стойким дефектом, оказывают положительное влияние на растущий
организм. Индивидуально-дифференцированный подход обеспечи-
вает самопроявление ребенка в движении сообразно его возможнос-
тям и позволяет более эффективно влиять на имеющиеся отклоне-
ния [2]. Для этого организуется освоение художественно-музыкаль-
ных телесно-ориентированных практик (игротерапия, коррекционная
ритмопластика и др.). В рамках данного направления организуют-
ся занятия с использованием сенсорных лабиринтов, оборудования
для игр с видеобиоуправлением (развивающий комплекс «Тимок-
ко»), оборудования для фитнес-данса и стептерапии. Занятия в сен-
сорной комнате предполагают использование оборудования для пси-
хостимуляции (сухие бассейны, песочные столы).
Чтобы удовлетворить потребность в коммуникации и самоак-
туализации, в максимально возможной самореализации способнос-
тей детей, реализуется четвертый модуль – адаптивный спорт. Реа-
лизация данного направления осуществляется в рамках социаль-
ного партнерства с МБУ ДО ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта»
Нижнего Тагила. С 2015 г. при поддержке Благотворительного фонда
ЕВРАЗ-Урал было приобретено специальное оборудование для за-
нятий адаптивным спортом (например, степплатформы, Бочче, спор-
тивные тренажеры).
Результаты. На протяжении трех лет воспитанники МБОУ
НШДС № 105 являются активными участниками и победителями
городских и областных мероприятий, посвященных решению задач
социальной интеграции детей с ОВЗ, инклюзивных фестивалей.
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Заключение. Организуя проект оздоровления и реабилитации
детей с ОВЗ средствами адаптивной физкультуры и спорта, мы
создаем условия для формирования у воспитанников комплекса
специальных знаний, жизненно необходимых двигательных уме-
ний и навыков, развития широкого круга основных физических и спе-
циальных качеств, повышения функциональных возможностей раз-
личных органов и систем ребенка.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  лица с нарушениями зрения, жизнестойкость,
самоотношение, копинг-стратегии, стиль саморегуляции поведения.
Введение. В настоящее время возрастает внимание исследова-
телей к проблемам лиц с нарушением зрения (НЗ). В мире насчиты-
вается 285 млн чел. с НЗ, из них 39 млн – слепые, 246 млн – лица
с низким зрением [1]. Чтобы ребенок с НЗ мог достичь того же
уровня развития, что и зрячий, ему приходится работать значительно
больше, справляясь со стрессогенными факторами. Огромную роль
при этом играют среда, в которой он растет, методы воспитания,
применяемые родителями и педагогами, его личностные ресурсы [2].
При этом личностные ресурсы, в частности жизнестойкость, у лиц
с НЗ в современной психологии изучены недостаточно [3].
